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1 Inleiding 
Iris 'Blue Sail' is een mutant uit 'Ideal'. 'Ideal' is weer een mutant uit *Wedgewood'. Alle wedgewood-sports 
zijn chimaeren. Chimaeren zijn planten, die twee genetisch verschillende weefsels hebben, die naast elkaar 
bestaan. Het is bekend dat bepaalde chimaeren gemakkelijk terug kunnen muteren naar de oorspronkelijke 
plant. Dit probleem doet zich waarschijnlijk in de praktijk bij 'Blue Sail' voor. 
Mutaties worden volgens de regels van de BKD als dwaling aangemerkt, omdat geen onderscheid gemaakt 
kan worden tussen vermenging of mutatie. 
Door deze maatregel komt het regelmatig voor dat partijen van Klasse 1 Japan terugvallen in klasse 
standaard met alle gevolgen van dien. 
In partijen 'Blue Sail' komen naast 'Ideal' en Wedgewood' bloemen voor, waarvan een of twee lippen zijn 
teruggelopen. Moeten deze planten bij selectie worden verwijderd? 
Als door onderzoek duidelijk is dat terugmuteren voor kan komen en hoe terugmuteren in zijn werk gaat, 
kan daarmee bij selectie rekening worden gehouden. 
Theoretisch zijn er drie mogelijkheden; 
• teruglopen via gemuteerde lippen 
• in één keer naar een geheel teruggelopen 'Ideal'of Wedgewood' 
• er is geen sprake van muatie, maar van dwalingen. 
Kwekersvereniging Symphony heeft PPO sector Bloembolen opdracht gegeven hier onderzoek aan te doen 
volgens een tevoren opgesteld plan. 
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2 Probleemstelling 
In iris 'Blue Sail' komen mutanten voor waarbij een gemuteerde bloemlip te zien is. Het is de vraag hoe 
bollen en klisters van zo'n plant zijn; weer bloemen met een gemuteerde lip, een gewone 'Blue Sail' of 
geheel terug gemuteerde plant naar 'Ideal' of "Wedgewood'. Zijn er ook planten, die in een keer muteren 
zonder eerst een bloemlip te laten zien? 
2.1 Achtergrond 
Iris 'Blue Sail' is een mutatie uit 'Ideal', welke weer een mutatie is uit Wedgewood'. Alle Iris Wedgewood 
sports zijn chimaeren. Chimaeren zijn planten, die twee genetisch verschillende weefsels hebben, die naast 
elkaar bestaan. Bepaalde chimaeren muteren gemakkelijk terug naar de oorspronkelijke plant, 
In partijen 'Blue Sail' worden vaak 'Ideal' of "Wedgewood' gevonden. Ook worden vaak planten met een of 
twee gemuteerde lippen gevonden. 
2.2 Doelstelling 
Proberen aan te tonen hoe mutaties in 'Blue Sail' tot stand komen. 
2.3 Afbakening 
De selectie wordt alleen op mutanten of dwalingen uitgevoerd. De selectie heeft dus geen betrekking op 
andere afwijkingen, zoals virusafwijkingen. De bollen worden geleverd door Kwekersvereniging Symphony. 
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3 Plan van aanpak (onderzoeksopzet) 
Het eerste jaar worden planten met een gemuteerde lip geselecteerd en uitgetekend. Geheel gemuteerde 
planten of dwalingen worden verwijderd. 
Het tweede jaar worden deze uitgetekende bollen met klisters opgeplant voor vermeerdering. 
Het derde jaar worden de uitgetekende clusters beoordeeld op het verloop van de mutatie. Alleen 
gemuteerde lippen of gewone 'Blue Sail'? Of zijn er planten, afkomstig van klisters, die in zijn geheel 
gemuteerd zijn naar 'Ideal' of 'Wedgewood'? 
De selectiepartij zou totaal 3 jaar worden aangehouden en het tweede en derde jaar opnieuw geselecteerd. 
Het restant van de bollen zou worden teruggeleverd in september 2003. Op verzoek van 
Kwekersvereniging Symphony is het derde jaar echter niet opgeplant en worden de bollen niet 
teruggeleverd. 
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4 Resultaten. 
4.1 2001 
Er werden in het voorjaar van 2001 3750 bollen van "Blue Sail' 8/9 geleverd. Deze waren bewaard bij 
30°C. Voor het planten op 13 maart 2001 kregen de bollen 4 weken 17°C. Hoeveel van de bollen zijn 
opgekomen werd niet geteld, maar dit aantal bedroeg, gezien de plantdichtheid tussen 90 en 100%. De 
bloei was omstreeks half juni. Bijna alle opgekomen bollen bloeiden. Er waren enkele niet-bloeiers. Deze 
werden allen met bol en klisters verwijderd. De bloeiers werden goed beoordeeld op het voorkomen van 
dwalingen of geheel gemuteerde bloemen en gemuteerde lippen. 
De dwalingen of geheel gemuteerde bloemen, die hoofdzakelijk uit 'Ideal' bestonden, zijn verwijderd. Dit was 
4% van alle bollen. 
Het aantal uitgetekende planten met een gemuteerde lip was 11 van 3750 bollen, zijnde 0,3%. Deze 
uitgetekende mutanten werden apart gerooid op 13 september en bewaard bij 30°C. 
Bij 2 van de 11 planten waren er twee gemuteerde lippen in plaats van één. 
Een groot aantal planten gaf twee bloemen. Soms was de eerste bloem helemaal gaaf en had de tweede 
bloem een mutant. In andere gevallen was het juist andersom; de eerste bloem had een gemuteerde lip en 
de tweede was gaaf. Geen van de 11 uitgetekende planten had twee bloemen, waarbij bij beide bloemen 
een gemuteerde lip werd gevonden. 
4.2 2002 
Na bewaring bij 30°C plus 4 weken 17°C werden alle bollen van de normale bloeiers weer opgeplant. Alle 
maten, inclusief alle klisters werden opgeplant. 
Ook de apart gehouden bollen met een gemuteerde lip werden weer opgeplant. Ook hiervan werden alle 
maten, inclusief klisters opgeplant. De plantdatum was 14 maart. 
Zowel de normale partij als de uitgetekende bollen werden weer opnieuw beoordeeld op dwalingen of 
geheel gemuteerde bloemen en gemuteerde lippen. 
Van de oorspronkelijk 11 uitgetekende planten bloeiden er in de nateelt van de hoofdbollen en de klisters 
16 planten. Hierin werd één bloem met een gemuteerde lip gevonden. Alle anderen hadden het normale 
uiterlijk van 'Blue Sail'. De vorig jaar met een gemuteerde lip uitgetekende planten werden nu dus niet als 
zodanig teruggevonden op één na. 
Dwalingen of geheel gemuteerde bloemen kwamen niet voor. De planten met een gemuteerde lip zijn dus 
niet verder ontwikkeld tot hele mutanten. 
De geselecteerde partij zonder planten met een gemuteerde lip en zonder dwalingen of geheel gemuteerde 
bloemen in 2001 is in 2002 weer opgeplant en weer geselecteerd. 
Hieruit werden 5 planten (0,2%) als dwaling of geheel gemuteerde bloem verwijderd. De conclusie is dat 
deze bloemen in een keer geheel gemuteerd moeten zijn. Vorig jaar werden immers alle niet-bloeiers en alle 
dwalingen met bol en al uitgetrokken, dus normale dwalingen kunnen niet meer aanwezig geweest zijn. 
Ook werden 6 planten, zijnde 0,2%, met een gemuteerde lippen gevonden en uitgetekend. Omdat vorig 
jaar alle bloeiers met een gemuteerde lip apart waren gehouden, moeten de nu gevonden bloemen met een 
gemuteerde lip nieuw zijn en vorig jaar normaal hebben gebloeid. Blijkbaar komen er weer gemakkelijk 
nieuwe planten in met een gemuteerde lip en met ongeveer hetzelfde percentage als het jaar ervoor. 
Alle bollen van de 11 oorspronkelijk in 2001 uitgetekende planten plus van de 6 in 2002 uitgetekende 
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planten met een gemuteerde lip werden bij elkaar gerooid op 16 september en bewaard bij 30°C. 
4.3 2003 
Alle bollen van de 11 oorspronkelijk in 2001 uitgetekende planten plus van de 6 in 2002 uitgetekende 
planten met een gemuteerde lip werden op 18 maart bij elkaar geplant. 
Hiervan bloeiden er 40. Één van de 40 had een gemuteerde lip. Dit was 2,5% van het aantal bloeiende 
planten. De overigen hadden het uiterlijk van de normale 'Blue Sail'. De eerder met een gemuteerde lip 
uitgetekende planten werden nu dus niet als zodanig teruggevonden op één na. 
Dwalingen of geheel gemuteerde bloemen kwamen niet voor. De planten met een gemuteerde lip zijn dus 
evenals vorig jaar niet verder ontwikkeld tot hele mutanten, ook niet vanaf klisters. 
De selectiepartij zelf werd niet opgeplant. 
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Conclusies 
Door selectie op dwalingen of geheel gemuteerde bloemen werd het percentage teruggebracht van 
4% in 2001 tot 0,2% in 2002. De niet-bloeiers werden verwijderd in 2001. Blijkbaar was 0,2% van de 
bloeiende planten in 2002 geheel gemuteerd tot 'Ideal'. 
In 2001 had 0,3% van het aantal bloemen een gemuteerde lip. 
In 2002 werd bij de selectiepartij alleen bollen geplant zonder gemuteerde lip. Desondanks had 0,2% 
van het aantal bloemen een gemuteerde lip. 
Bollen van bloemen met een gemuteerde lip gaven het jaar daarna gave bloemen op één na. Selectie 
op bloemen met een gemuteerde lip heeft dus geen zin, omdat bijna alles het volgend jaar gaaf is. 
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Aanbevelingen 
Één keer selectie op dwalingen of mutanten is niet voldoende. Jaarlijks zullen er weer mutanten 
bijkomen. In deze proef 0,2% van het aantal bloeiers per jaar. 
Selectie op bloemen met een of twee gemuteerde lippen heeft geen zin. Het volgend jaar zijn de 
nakomelingen gaaf. Nakomelingen van gave bollen kunnen weer een of twee gemuteerde lippen 
hebben. 
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7 Belangrijke wijzigingen in het onderzoekplan 
Op verzoek P. de Geus van Kwekersvereniging Symphony werd de geselecteerde partij in 2003 niet 
opgeplant. Deze afspraak is in november 2002 gemaakt omdat er gezien de marktsituatie geen 
belangstelling meer is voor een op dwalingen en mutanten geselecteerd partij 'Blue Sail'. Afgesproken werd, 
dat de niet gemaakte kosten niet in rekening zou worden gebracht. 
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